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ОКИСЛЕННЫЕ БИТУМЫ ИЗ ГУДРОНА,  
МОДИФИЦИРОВАННОГО СМОЛАМИ ПИРОЛИЗА 
Наиболее простым способом улучшения качественных показа-
телей окисленных битумов является использование модификаторов 
нефтяного сырья. В качестве последних представляло интерес иссле-
довать смолы, полученные при пиролизе бурого угля, горючих слан-
цев. По составу смолы пиролиза твердых горючих ископаемых харак-
теризуются высоким содержанием моно- и полициклических арома-
тических и фенольных соединений, которые, в свою очередь, оказы-
вают значительное влияние на скорость протекания процессов окис-
ления, а, следовательно, и на физико-химические свойства получае-
мых продуктов. 
В данной работе было исследовано влияние добавок смол пиро-
лиза горючих ископаемых на процесс окисления нефтяного гудрона и 
качественные характеристики получаемых окисленных битумов.  
Введение добавок смол пиролиза в сырье осуществляли диспер-
гированием при температуре 70ºС в количестве 0,5–5,0% мас.  
Окисление проводили в барботажном реакторе при температуре 
245±1ºС, расходе воздуха – 1400 мл/мин и времени окисления – 8 ч с 
отбором проб через каждые 2 ч. Полученные окисленные битумы  
анализировали в соответствии с требования современных стандартов 
(СТБ EN 12591).   
Выполненные исследования показали, что присутствие смол пи-
ролиза твердых горючих ископаемых в сырье процесса окисления 
способствует изменению качественных характеристик полученных 
окисленных битумов (температуры размягчения, температуры хруп-
кости, пенетрации и индекса пенетрации, кислотные числа, вязкость). 
Следовательно, варьированием содержания смол пиролиза в нефтяном 
сырье можно регулировать свойства окисленных битумов. 
